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Popis predloženih magisterija 
l. I. Martinić: Preventivna diplomacija i preventivna obrana: Teorija i 
praksa SAD-a, te mogućn~ti primjene za nacionalnu sigurnost Rep. 
Hrvatske (dr.sc. *rešim.irt2=r<-
2. L. Maravić: Modaliteti financijske potpore studenata- praksa SAD-a 
u funkciji budućeg razvitka hrvatskog visokoškolskog sustava (dr. sc. 
Ivan Grdešić) 
3. I. Habeš: Changing Persuasions: USA of John dos Passos and John 7 
Steinbeck before and after WWII (dr. sc. Winfried Herget) 
l 
-
4. L. Ho lbling Matković: Tranzicija i/ili tradicija: Promicanje društvenih ~"--!: ·~ 
vrijednosti u hrvatskoj i američkoj dječjoj književnosti (dr. sc. Ognjen r--:.t-..a./e4 
Čaldarović) 
5. K. Gospodnetić: Transatlantski odnosi: SAD i EU u poslijeratnom 
razdobju (dr. sc. Radovan Vukadinović) "./v~'~ 
6. E. Pekica: Komparativna analiza književnih sadržaja na televiziji u ? { 
SAD i Hrvatskoj (dr. sc. Ivan Grdešić) 
7. B. Antolić: Seksualno uznemiravanje i zlostavljanje: komparativna ' 
"h' ,..., f",' t IHY( ut 
studija Hrvatske i SAD-a (dr. sc. Aleksandar Štulhofer) """ ' 
8. B. Kragić: Tipologija glumačkih zvijezda u američkom filmu (dr. sc. 
' l 
Ante Peterlić) 01 ~ "'.;' {~ ~ 
9. E. Berković-Borovina: Veze između Dubrovačke Republike i 
Sjevernoameričkih zemalja do kraja 18 st. (dr. sc. Ivan Matković) 
IO.R. Petković: Nasljeđe film noirea u američkom filmu (dr. sc. Ante 
Peterlić) 7. P~~(u, : ~~ 
